









Mišljenje, htijenje, osjećanje i »dimenzije«
vremena kod Martina Heideggera i Rudolfa Steinera
Sažetak
U cilju omogućenja dijaloga između mišljenja Martina Heideggera i Rudolfa Steinera po­
lazimo od teze Rainera Thurnhera da su Heideggerovi egzistencijali	raspoloženje,	razumi­
jevanje	i	govor	korelati tradicionalnih psihičkih fenomena u njihovoj trostrukoj klasifikaciji 
na	mišljenje,	htijenje	i	osjećanje (koju uvelike koristi i Steiner). Radi provjere te teze ana­
liziramo vremensku konstituciju tih psihičkih fenomena, odnosno njihovih egzistencijalnih 
korelata iz vremenskih dimenzija	budućnosti,	sadašnjosti	i	prošlosti	u Heideggerovu	Bitku	i	
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se	 radi	 o	 »skliskom	 pitanju«	 u	 čijoj	 podlozi	
stoje	 odjeljci	 Heideggerova	Bitka i vremena 
na	 kojima	 je	 »najočitija	 žurba	 u	 kojoj	 je	 [ta	 
 
knjiga]	 pisana«	 pa,	 stoga,	 čine	 razdjelnicu	
(pons asinorum)	koja	odlučuje	o	rangu	njenih	
interpreta	 (usp.	 Thomas	 Sheehan,	 »Heideg­
ger’s	 New	Aspect:	 On	 In­Sein,	 Zeitlichkeit,	
and	The	Genesis	 of	 ‘Being	 and	Time’«,	Re­
search in Phenomenology	 25	 (1995)	 1,	 str.	




























destrukcije	 »nije	 razaranje	 i	 odbacivanje	 tradicije«,	 već	 njeno	 produktivno	
prisvajanje8	koje	bi	otvorilo	nove	buduće	mogućnosti.
Marijan	Cipra9	tu	Heideggerovu	nakanu	nije	smatrao	ozbiljenom10	pa	je
















Utoliko	bi	 usporedba	 rezultata	Steinerove	psihonautike	 i	Heideggerove	 fe­
nomenologije	svakodnevnoga	trebala	biti	načelno	moguća.	Pritom	je	potreb­









članak	 zapravo	 biti	 pokušaj	 prisvajanja	 određenih	Heideggerovih	 pojmova	
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pa	 će	pokušaj	da	 se	ona	doista	 i	 pokaže	 zauzeti	 najveći	dio	ovoga	članka.	
Sama	trostrukost	mišljenje­htijenje­osjećanje	prvi	put	se	u	 tome	obliku	po­
javljuje	tek17	1777.	godine	u	knjizi	Johanna	Nicolasa	Tetensa	Philosophische 


















htijenje budućnost razumijevanje budućnost
mišljenje prošlost govor sve	vremenske	ekstaze












Uloga	pojma	htijenje	(Wollen)  u Bitku i vremenu	zapravo	je	sporedna	i	vrlo	
ograničena:	uvodi	se	 (a	odmah	potom	i	napušta)	 tek	u	§41.,	 i	 to	kao	nešto	
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»[U]	odlučujućim	početcima	antičke	ontologije	λόγος	 [je]	 fungirao	kao	 jedina	nît	vodilja	 za	
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Možemo	 zaključiti	 da	 je	 naše	 razmatranje	 vremenske	 konstitucije	 raspolo­
ženja,	 razumijevanja	 i	govora	u	Bitku i vremenu,	kao	 i	mišljenja,	htijenja	 i	
osjećanja	kod	Steinera,	uvelike	potvrdilo	Thurnherovu	 tezu	o	korelaciji	 tih	
egzistencijala	 i	 tradicionalnih	psihičkih	fenomena.	Pritom	je	ona	korelacija	
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Thinking, Willing, Feeling, and “Dimensions” of
Time in Martin Heidegger and Rudolf Steiner
Abstract
For the purpose of enabling a dialogue between Martin Heidegger’s philosophy and Rudolf 
Steiner’s work, we start from Rainer Thurnher’s hypothesis that Heidegger’s “existentials”, 
Befindlichkeit,	Verstehen	and	Rede, represent correlates of psychic phenomena in their tradi­
tional triple division into	thinking,	willing	and	feeling	(often used by Steiner as well). To test 
this hypothesis, we analyze the temporal constitution of these psychic phenomena, that is, their 
existential correlates from the temporal dimensions of	future,	present, and past in Heidegger’s 
Being	and	Time and in some of Steiner’s lectures.
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